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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Avhandlingen är en argumentationsanalys av EMU-debatten i Sverige.
Syftet med undersökningen är att analysera en del av debatten som fördes i stora svenska medier före folkomröstningen år 2003, främst med
tanke på att urskilja argumentationsfel som förekom i debatten.
Systematiken bygger på kvalitativ textanalys. Den går ut på att plocka fram det väsentliga innehållet genom en noggrann läsning av textens delar,
helhet och kontexten den ingår i. Argumentationsanalysen är en mer specifik gren av den kvalitativa textanalysen och den går ut på att överblicka
och ställa samman argumenten som framförs för olika ståndpunkter i en debatt.
I den empiriska delen av undersökningen analyseras ett antal artiklar som är skrivna av svenska makthavare, främst partiledare. Idén är att
urskilja ifall artiklarna innehåller så kallade argumentationsfel. Exempel på argumentationsfel ges i undersökningens teoridel.
Avhandlingens resultat visade att det har förekommit argumentationsfel i den svenska EMU-debatten.
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